



































































































































⑻　ａ．//padasi=si arah-i// [padaɕiʃaːɾaçiː] ～[padaɕiɕi aɾaçiː]「裸足で歩け」




両唇 歯茎 軟口蓋 声門
破裂音 p, b t, d k, g
破擦音 c
摩擦音 s, z h
鼻音    m    n






















 （（#C１） C２） （G） V１ （V２） （C３）






ｆ． 語中の子音連続は、必ず/-VC３.C２V-/となる。このとき、C３には/p, t, k, s, h, m, 
n/のいずれかが現れる。
























　ａ．/ka]zi/ 「風」/ka]zin mjan/ 「風もない」
　ｂ．/pi]cci/ 「肘」 /pi]ccin mjan/ 「肘もない」
⒂　タイプ２（語末音節の前でピッチが上昇）の例
　ａ．/ku[mu/ 「雲」/ku[mun mjan/ 「雲もない」/kumu[min mjan/ 「雲もない」








⒃　ａ．タイプ１ 　/pa]a/ 「葉」/pa]amin mjan/ 「葉もない」
　　ｂ．タイプ２ 　/pa]a/ 「刃」 /paa[min mjan/ 「刃もない」
現時点で以下の言語事実があり、表４で述べた一般化は修正される可能性が高い。
⒄　ａ．Ａ類の語彙の中に、単独形がタイプ２のピッチパターンになるものがある。
　　　/pa[na/ 「鼻」（Ａ類）/pa[namin mjan/ 「鼻もない」
　ｂ． ３モーラ名詞には、Ｂ・Ｃ類の語彙のアクセントが○○ [○と○ [○] ○で揺れる
ものがある。
　　　/i[nu]ci/ ～ /inu[ci/ 「命」（Ｂ類）
　ｃ．フレームセンテンス（「～もない」）に入れた場合に、対立が中和する場合がある。






⒅　ａ．/pa[da/ 「肌」（Ｂ類）/pa[dan mjan/ 「肌もない」





















　母音融合規則: au → oo
　母音融合規則の例 hwa-「食べる」
  基底  母音融合  w脱落  表層
 ａ．「食べろ」 //hwa-i// → N/A → N/A → /hwai/
 ｂ．「食べる」 //hwa-u// → /hwoo/ → /hoo/ → /hoo/
　半母音化規則
　ａ．i → j/_V（後舌母音）　　ｂ．ua → wa
　半母音化規則の例i-「言う」、ku-「漕ぐ」
基底 半母音化 表層
ａ．「言う」 //i-u// → /juu/ → /juu/
ｂ．「言った」 //i-ada// → /jada/ → /jada/
ｃ．「言え」 //i-i// → N/A → /ii/
ｅ．「漕ぐ」 //ku-u// → N/A → /kuu/



















　ａ．/pa]a/ 「葉」 /pa]amin mjan/ 「葉もない」















　ｂ．asisidu mainici unu sigutu jada.
　　　asi=si=du mainici unu sigutu jar-da




























　ａ．muni ｂ．baa jaada muni
　　　muni 　　baa i-ada muni
　　　言葉 　　１.SG 言う-PST 言葉
　　　「言葉」 　　「私が言ったことば」
名詞が述部に立つ場合は、コピュラ動詞を伴う。
　asisidu mainici unu sigutu jada.
　asi=si=du mainici unu sigutu jar-da





　ａ．ziraadidu kakunaa. ｂ．banumee tegami kak-an-ada
　　　　ziraa=di=du kak-u=naa 　　banu=mee tegami kak-an-ada






　ａ．kunu hwããmee parunnu paisasoraa.
　　　kunu hwãã=mee par-u=n=nu paisa=soraa








　moohii minan junu munu.
　moohii mina=n junu munu












　ｂ．maihunaa sii sigutu sukkaraa
　　　maihunaa s-i sigutu s-u=kkaraa











　ａ．nn. misadajoo. ｂ．nndi itte..
　　　　nn misa-da=joo 　　nn=di iw-te


























　ｃ．mina uwan hwaissa mjan.
　　　mina uwan hwa-issa mjan


































　uratti muni sikasaba juu siki burijoo.
　ura=tti muni sik-as-aba juu sik-i bur-i=joo









　ａ．tuzibutu 「夫婦」＜ tuzi「妻」 + butu「夫」
　ｂ．paikazi 「南風」＜ pai「南」 + kazi 「風」
名詞と動詞が複合する場合、動詞は-iという名詞化接辞を伴う。




　ａ．ahamita 「赤土」＜ aha「赤」 + mita「土」
　ｂ．kurusutaa「黒砂糖」＜ kuru「黒」 + sataa「砂糖」






　painu bada pisaapisa sisoo
　　pai=nu bada pisaa-pisa s-i=soo






















































　ｂ．kunu pitu banuba baare bu.
　　　kunu pitu banu=ba baar-e bu
　　　この 人 １.SG=ACC 笑う-INF いる.NPST
　　　「この人私のことを笑っている。」
　ｃ．kunu kinumee banutti kisari suraa.
　　　kunu kinu=mee banu=tti kis-ar-i s-u=raa
　　　この 着物=TOP １.SG=DAT 着る-POT-INF する-NPST=SFP
　　　「この着物は私に着られる。」
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　ｄ．banumee kumanu jadudu ahiru.
　　　banu=mee kuma=nu jadu=du ahir-u









　ｂ．pankjamee mjaa mudurikii usamee atora
　　　pankja=mee mjaa mudur-ikii usa=mee ato=ra








　ａ．soncjoodu duunu janu zoora idi otta.
　　　soncjoo=du duu=nu jaa=nu zoo=ra id-i oor-ta
　　　村長=FOC 自分=GEN 家=GEN 門=ABL 出る-INF いらっしゃる-PST
　　　「村長が自分の門の戸から出ていらっしゃった。」
　ｂ．usa sigutu jarikii usa ahiri.
　　　usa sigutu jar-ikii usa ahir-i








基本 日にち 人 動物
１ pitici cikidaci pituri pitora
２ hutaci hucika hutari hutara
３ miici miiha mitari miihara
４ juuci joohara jutari joohara
５ icici icikara icitari icihara
６ muuci muuhara muuhi muuhara
７ nanaci nanakkara nanahitari nanahara
８ jaaci jaahara jaahitari jaahara
９ kukunuci kukunuhara kukusitari kukunuhara













語幹 kak-「書く」 ku-「漕ぐ」 ahir-/ah-「開ける」
過去 kak-ada kw-ada/ku-ida ah-ida
否定 kak-an kw-an ah-un








非過去 ahir-u 過去 ah-ida
命令 ahir-i 不定 ah-i
受身・可能 ahir-arir-u 禁止 ah-ina
否定 ah-un







コピュラ 存在動詞（物） 存在動詞（人） 存在動詞（人・目上）
語幹 jar- ar- bur- or
非過去 ø/jar-u ar-u buu or-u
過去 jar-da ar-da bur-da or-ida（otta）


























































　ａ．painu bada pisaapisa sisoo
　　　pai=nu bada pisaa-pisa s-i=soo








　paisa jatti muduranakka narandoo.
　paisa jaa=tti mudur-ana=kka nar-an=doo








i ii iii cf.
例 速い/早い 小さい 黒い ある
語幹 paisar- gumar- hoopi+s- ar-
過去 paisa-da guma-da hoopi+s-ida/hoopi+s-i bu-da a-da
非過去連体 paisar-u gumar-u hoopi+s-iru ar-u


















　kunu hwããmee parunnu paisadoo.
　　kunu hwãã=mee par-u=n=nu paisa=doo






　ａ．paisa mjan ｂ．paisa mjan-da
　　　paisa mjan 　　paisa mjan-da




　ａ．huninu nibisarikii kjunnun nibissa nari mjan.
　　　　huni=nu nibisar-ikii ki-un=nu=n nibissa nar-i mjan
　　　　舟=NOM 遅い-CSL 来る-NPST=の=ADD 遅い なる-INF ない
　　　「舟が遅いので、来るのも遅くなった。」
　ｂ．taraanisi paimee nibissa mjan.
　　　taraa=nisi pai=mee nibissa mjan

















　pitunu mirukkaraa migurisarikii zjootooni kisii.
　pitu=nu mir-u=kkaraa migurisar-ikii zjootooni kis-i









　icjen rokuzinadu ukisunuu acamee gozinadu
　icjen rokuzi=na=du uk-i=sunuu aca=mee gozi=na=du









用法 目上への伝達 同輩・目下への伝達 目上への疑問 同輩・目下への疑問 Wh疑問文 自問





機能 引用 Wh疑問 Yes/No疑問









　ｂ．kasinu kutun adasunuudi umui dasaririi...
　　　kasinu kutu=n ar-da=sunuu=di umu-i das-ar-idi
　　　あんな こと=ADD ある-PST=CONJ=QUOT 思う-INF 出す-CAP-SEQ
　　　「あんなこともあったけどなって思い出されて...」
　ｃ．bakisaru mununu baa simara ngirudindoo.
　　　bakisar-u munu=nu baa sima=ra ngir-u=din=doo










　　　nuudu panasi bungasa wakarannaa.
　　　nuu=du panas-i bu=n=gasa wakar-an=naa












代名詞 kuri uri kari/ari
名詞修飾 kunu unu kanu
場所 kuma （uma?） kama
様態 asiru? asiru? kasiru
（69a）のように、話し手に近いものにkuriが、聞き手に近いものにuriが使われやすい。
遠称のkari/ariが使われにくく、用例は（69b）の慣用的な表現に限られる。
　ａ．kuree bandu hwaikii uree ura muci hwai.
　　　kuri=ja banu=du hwa-iki uri=ja ura muc-i hwa-i










　ａ．ureejoo ciki cikidu ahari buu.
　　　uri=ja=joo ciki ciki=du ahar-i buu








　ａ．beenu maanundu niibici sita.
　　　bee=nu maa=nu=ndu niibici s-ita








　ａ．kumana aru koosjããmee muuru baa munu.
　　　kuma=na ar-u koosjãã=mee muuru baa munu
　　　ここ=LOC ある-NPST お菓子=TOP 全て １.SG もの
　　　「ここにあるお菓子はすべて私のもの。」
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　ｂ．kamana aru munu mirindii.
　　　kama=na ar-u munu mir-indii
　　　あそこ=LOC ある-NPST もの 見る-IMP
　　　「あそこにあるものを見ろって。」
　ｃ．minagatadu umana panasi sikada.
　　　minagata=du uma=na panasi sik-ada

















　ｂ．kasiru maisaru jaanadu burissaru.
　　　kasiru maisar-u jaa=na=du bur-issar-u













taa 人（誰） takka tahan tahan
nuu 物（何） nukka noohon nuukuin
zaa 場所（どこ） zanka zamanan zamanan
ici 時（いつ） icika icjen icjen
ndeki 理由（なぜ） （ndekika） （ndekin） （ndekin）
joobi 数・量（いくつ・いくら） （joobika） joobin joobin
zaroo 選択（２択）（どっち） （zaroka） zaman （zaman）
zaro 選択（３以上）（どれ） zakka zaron zaro jaraban
理由を聞く場合には、nuu「何」を使い、nusiki「どうして」という形式も使われる。
　ａ．nusikidu warusaru kutu sitagaa.
　　　nusiki=du warusar-u kutu s-ita=gaa
　　　どうして=FOC 悪い-ADN こと する-PST=SFP
　　　「どうして悪いことをしたのか。」
　ｂ．nusitandin jasai kisabadu jaruu.
　　　nusitandin jasai kis-aba=du jar-u






　nuusiru kangai muci burjaati.
　nuusiru kangai muc-i bur-jaa=ti







　ａ．junu umuti ｂ．jana muni
　　　junu umuti 　　junu muni























　ａ．pitu ｂ．bidunnu pitu ｃ．kaisaru zii kaku pitu
　　　pitu 　　bidun=nu pitu 　　kaisar-u zii kak-u pitu
　　　人 　　男=GEN 人 　　きれいな-ADN 字 書く-NPST 人
　　　「人」 　　「男の人」  　　「きれいな字を書く人」
それに対して、格助詞、とりたて助詞、情報構造助詞は名詞句の主要部に後続する。
　ａ．bidunnu pitunu pituri ori busoraa.
　　　bidun=nu pitu=nu pituri or-i bu=soraa
　　　男=GEN 人=NOM １人 いる-INF いる.NPST=SFP
　　　「男の人が１人いるなぁ。」
　ｂ．kaisaru zii kaku pitumee...
　　　kaisaru zii kak-u pitu=mee








　ａ．baa sjasin miri toori. ｂ．kuree taa munurjaa.
　　　　baa sjasin mir-i toor-i 　　kuri=ja taa munu=rjaa





　ａ．kaisaru zii kaku pitumee uramisasoraa.
　　　kaisar-u zii kak-u pitu=mee uramisa=soraa
　　　きれい-ADN 字 書く-NPST 人=TOP うらやましい=SFP
　　　「きれいな字を書く人はうらやましい。」
　ｂ．baa jaada munimee ura tami nattankajaa
　　　baa i-ada muni=mee ura tami nar-ta-n=kajaa
　　　１.SG 言う-PST 言葉=TOP ２.SG.GEN ため なる-PST-M=Q
　　　「私が言った言葉はあなたのためになったのかな。」
　ｃ．iju sicu soomee mina misanraa.
　　　iju sic-u soo=mee mina misa-n=raa
　　　魚 釣る-NPST 竿=TOP 今 よい-M=SFP
　　　「魚を釣る竿は、今いいよ。」
外の関係の場合も、同じ構文を取る。
　gakkotti ngiru kinumee kuridoo.
　gakko=tti ngir-u kinu=mee kuri=doo




　ａ．painu paisaru mmandu pusaru.
　　　pai=nu paisar-u mma=ndu pusar-u
　　　足=GEN 速い-ADN 馬=FOC 欲しい-NPST
　　　「足が速い馬がほしい。」
　ｂ．moohimee parunnu paisada pitumin...
　　　moohi=mee par-u=n=nu paisa-da pitu=min




　ａ．niru basjomee tuuruu kesii.
　　　nir-u basjo=mee tuuruu kes-i
　　　寝る-NPST とき=TOP 明かり消す-IMP
　　　「寝るときは明かりを消せ。」
　ｂ．banun kangae kuru kutunu arikii.
　　　banu=n kangae kur-u kutu=nu ar-ikii
















格 主格/属格 対格 与格 場所格 具格 共格 共同格 奪格 比格 限界格




　ａ．senseenu usatti kabi jaburasitasoo.
　　　sensee=nu usa=tti kabi jabur-as-ita=soo
　　　先生=NOM ２.PL=DAT 紙 破る-CAUS-PST=SFP
　　　「先生があなたたちに紙を破らせた。」
　ｂ．minciinu nakatti nukka peerisunuu nukkajaa.
　　　mincii=nu naka=tti nukka peer-i=sunuu nuu=kkajaa










　accjaa toorikkaraa muurusi siba sabadu
　accjaa toor-i=kkaraa muuru=si siba s-aba=du











　ｂ．daikonba kisitti iri hirijoo.
　　　daikon=ba kis-itti ir-i hir-i=joo
　　　大根=ACC 切る-SEQ 入れる-INF くれる-IMP=SFP
　　　「大根を切って入れてくださいね。」
　ｃ．kunu appaamee huneemuniiju narasundoo.
　　　kunu appaa=mee hunee+munii=ju nar-as-u-n=doo















　ｂ．kunu pakuu hwãnkjatti ahisimiru.
　　　kunu paku hwã-nkja=tti ahir-simir-u




　ａ．kamanu jamanana kirinu kakarisoraa.
　　　kama=nu jama-na=na kiri=nu kakar-i=soraa
　　　あそこ=GEN 山-場所=LOC 霧=NOM かかる-INF=SFP
　　　「あそこの山に霧がかかっている。」（場所）
　ｂ．maccijana ihi unu zin muci idi parette ku.
　　　maccija=na ih-i unu zin muc-i id-i paraw-itte k-u
　　　お店=LOC 行く-INF その お金 持つ-INF 出る-INF 払う-SEQ 来る-IMP
　　　「お店に行ってそのお金を持って出て払って来い。」（移動の着点）
　ｃ．acamee gozina uki miraa.
　　　aca=mee gozi=na uk-i mir-aa





　ａ．icika ukinaatti ngirari suu.
　　　icika ukinaa=tti ngir-ar-i s-u
　　　いつか 沖縄=DAT 行く-CAP-INF する-NPST
　　　「いつか沖縄に行ける。」
　ｂ．kaarana ihi manzun huni kwaa.
　　　kaara=na ih-i manzun huni ku-aa









　ｂ．sanmee kanisi cikuritidu urimee garasusidu
　　　san=mee kani=si cikur-iti=du uri=mee garasu=si=du









　ｄ．baasanu kaasina itu turi.
　　　baasa=nu kaa=sina itu tur-i





素にも接続する。これは、他の南琉球語でも報告されている（Shimoji 2017, 中川他 2016, 
原田 2015）。
　ａ．kunu maanundu ijutu ebiba sici kita.
　　　kunu maa=nu=ndu iju=tu ebi=ba sic-i k-ita
　　　この 孫=NOM=FOC 魚=COM エビ=ACC 釣る-INF 来る-PST
　　　「この孫が魚とエビを釣ってきた。」
　ｂ．moohii moohii uzitu appatu oridadi.
　　　moohii moohii uzi=tu appa=tu or-ida=di








　kjuu banugusi manzun pate saa.
　kjuu banu=gusi manzun pate s-aa






　ａ．aariira ukariti iritti cidanu uri orunjoo.
　　　aarii=ra ukar-iti iri=tti cida=nu ur-i or-u-n=joo
　　　東=ABL 浮かぶ-SEQ 西=DAT 太陽=NOM 降りる-INF いる-NPST-M=SFP
　　　「東から浮かんで西に太陽が沈んでいるよ。」
　ｂ．mina uwan hwassa mjaanakii atoradu hoo.
　　　mina uwan hwa-assa mjaan-akii ato=ra=du hwa-oo




















　ａ．baa simaraa ukinaamade ngirunu tuusarikii...
　　　baa sima=raa ukina=made ngir-u=nu tuusar-ikii








































（102）　ａ．cikaguru orikisaru pinicigana cuzuki burikii...
　　　cikaguru orikisar-u pinici=gana cuzuk-i bur-ikii
　　　近頃 涼しい-ADN 日にち=ばかり 続く-INF いる-CSL
　　　「近頃涼しい日ばかり続いているから...」
　ｂ．sakihwajaa uri sakigandu numuu.
　　　sakihwajaa uri saki=gana=du num-uu




（103）　banumee taraanisi paimee nibissa mjan.
　banu=mee taraa=nisi pai=mee nibissa mjan












　ａ．unu pitumee jamaturadu ottadi.
　　　unu pitu=mee jamatu=ra=du or-ta=di
　　　その 人=TOP 日本=ABL=FOC いらっしゃる-PST=QUOT
　　　「その人は内地からいらっしゃったって。」
　ｂ．kunu pitoo jamaturadu ottadindoo.
　　　kunu pitu=ja jamatu=ra=du or-ta=din=doo















　　　kjuu=mee jamatu=mee juki=nu=du hu-i ja-n=raa
　　　今日=TOP 日本=TOP 雪=NOM=FOC 降る-INF COP.NPST-M=SFP
　　　「今日は日本は雪が降るなぁ。」
　ｃ．baanu arancikunii taraanundu pooza tui buu.
　　　baanu ar-an=cikunii taraa=nu=ndu pooza tuw-i buu
　　　１.SG COP-NEG=COR 太郎=NOM=FOC 包丁 研ぐ-INF いる.NPST
　　　「私じゃなくて太郎が庖丁を研いでいる。」
その他の格助詞と共起する場合は、格助詞の後に=duが接続する。
（106）　moohimee simabasasidu ituba turi baasakinu cikutta.
　moohi=mee sima+basa=si=du itu=ba tur-i baasakinu cikur-ita













（108）　ａ．are uci ｂ．are bu
　　　are uc-i 　　are bu















（109）　ａ．beenu maja miri toori.
　　　bee=nu maja mir-i toor-i
　　　我が家=GEN 猫 見る-INF くれる-IMP
　　　「うちの猫を見てください。」
　ｂ．tahan misarikii jurabi ki hiiri.
　　　tahan misar-ikii jurab-i k-i hiir-i









（111）　ａ．mina ziidu kaki buu.
　　　mina zii=du kak-i buu
　　　今 字=FOC 書く-INF いる.NPST
　　　「今、字を書いている」 
　ｂ．mjaa tigami kaki buu.
　　　mjaa tigami kak-i buu
　　　もう 手紙 書く-INF いる.NPST
　　　「もう手紙を書いている。」
arahuは移動動詞を主動詞にとり、動作継続を表す。
（112）　tubi arahu turin buran.
　tub-i arah-u turi=n bur-an








　ｂ．moozanu idikkaraa gusi sitiri.
　　　mooza=nu id-i=kkaraa gus-i sitir-i

















　ｃ．moohii kwaamee patedu jada.
　　　moohii kwaa=mee pate=du jar-da









　ｂ．moohii kwaamee patee jada=doo.
　　　moohii kwaa=mee pate jar-da=doo
　　　昔 こちら=TOP 畑 COP-PST=SFP
　　　「昔こちらは畑だった。」（過去・非焦点・主節・肯定）
　ｃ．kjuumee pate sabadu jaruraa.
　　　kjuu=mee pate s-aba=du jar-u=raa
　　　今日=TOP 畑 する-COND=FOC COP-NPST=SFP
　　　「今日は畑をしないとだな。」（非過去・焦点・主節・肯定）
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　ｄ．kwaamee siikuwaasaa jasunuu kamamee
　　　kwaa=mee siikuwaasaa ja=sunuu kama=mee










（117）　ａ．ironna turinu tubi arahussoraa.
　　　ironna turi=nu tub-i arah-u=soraa
　　　いろんな 鳥=NOM 飛ぶ-INF 歩く-NPST=SFP
　　　「いろんな鳥が飛んでいるなぁ。」
　ｂ．umincjunu anba nangiri iju turi busoo.
　　　umincju=nu an=ba nangir-i iju tur-i bu=soo
　　　漁師=NOM 網=ACC 投げる-INF 魚 取る-INF いる.NPST=SFP
　　　「漁師が網を投げ、魚を取っている。」
　ｃ．kunu appaamee huneemuniju narasundoo.
　　　kunu appaa=mee hunee+muni=ju nar-as-u-n=doo
　　　この おばあさん=TOP 船浮+言葉=ACC 習う-CAUS-NPST-M=SFP
　　　「このおばあさんは船浮の言葉を教えるんだよ。」
この方言では非能格自動詞（117a）でも非対格自動詞（118）でも同じ格フレームを取る。
（118）　kunu pitunu sinukkaraa umusoonisi ihusunuraa.
　kunu pitu=nu sin-u=kkaraa um-u=soo=nisi ih-u=sunu=raa










（120）　banutti huneemuniiba narasi turi mihaijuu.
　banu=tti hunee+munii=ba nar-as-i tur-i mihaijuu










　ｂ．mina nuudu si burjaa.
　　　mina nuu=du s-i bu=rjaa
　　　今 何=FOC する-INF いる.NPST=Q
　　　「今何をしているの？」（Wh疑問）
　ｃ．taraa uramee cjanto enpicu muci bunnaa.
　　　taraa ura=mee cjanto enpicu muc-i bu-n=naa








（122）　ａ．kamana cikeru munoo siikuwaasaa.
　　　kama=na cik-er-u munu=ja siikuwaasaa














　ａ．banumee migitiisinadu zii kakudoo.
　　　banu=mee migi+tii=sina=du zii kak-u=doo
　　　１.SG=TOP 右+手=INST=FOC 字 書く-NPST=SFP
　　　「私は右手で字を書くよ。」
　ｂ．bakisaru munumee asinu tigami kakan.
　　　bakisar-u munu=mee asinu tigami kak-an




　ａ．uree sizaa. ｂ．mici arandoo.
　　　uri=ja sizaa 　　mici ar-an=doo










　ｂ．kunu jaduna ziinu kakarisoraa.
　　　kunu jadu=na zii=nu kak-ar-i=soraa
　　　この 戸=LOC 字=NOM 書く-PASS-INF=SFP
　　　「この戸に字が書かれている。」11
「言う」のような発話動詞や、「噛む」といった動詞では動作主を奪格でも標示しうる。
（126）　usogana cikiri senseera jaarida.
　uso=gana cik-idi sensee=ra i-ar-ida








（127）　siburirukjaa ami zoori busoo.
　siburir-u=kjaa ami zoor-i bu=soo






（128）　ａ．uraba arahasikii zjootooni arahi=joo.
　　　ura=ba arah-as-ikii zjootooni arah-i=joo
　　　２.SG=ACC 歩く-CAUS-CSL 上等に 歩く-IMP=SFP
　　　「あなたを歩かせるから上等に歩きなさい。」
　ｂ．kunu paku hwãnkjatti ahisimiru.
　　　kunu paku hwã-nkja=tti ahir-simir-u






（129）　ａ．idanu tumannaa kami=nu=ndu ukari buda.
　　　ida=nu tuman=na=ja kami=nu=ndu ukar-i bur-da
　　　イダ=GEN 浜=LOC=TOP 亀=NOM=FOC あがる-INF いる-PST
　　　「イダの浜には亀があがっていた。」
　ｂ．unu kamimee sugu sunatti uri ngida.
　　　unu kami=mee sugu suna=tti ur-i ng-ida

























機能 非定形 中止 理由 理由 同時 訂正
形式 -i -iti -aba -ikii, -akii -idonaa -cikunii
日本語訳 「～し」 「～して」 「～したら」 「ので」 「しながら」「じゃなくて」
-abaは理由を表す。-aba=nで「しても」という仮定を表す。（132c）の表現も頻出する。
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（132）　ａ．uratti muni sikasaba juu siki burijoo.
　　　ura=tti muni sik-as-aba juu sik-i bur-i=joo
　　　２.SG=DAT ことば 聞く-CAUS-CSL よく 聞く-INF いる-IMP=SFP
　　　「あなたに言葉を聞かせるので、よく聞きなさいね。」（理由）
　ｂ．huneemunii wakari buraban juu pitun buran.
　　　hunee+munii wakar-i bur-aba=n i-u pitu=n bur-an







（133）　ａ．gazannu peerikii gazannu husiri muci ki mahii.
　　　gazan=nu peer-ikii gazan=nu husiri muc-i k-i mah-i
　　　蚊=NOM 入る-CSL 蚊=GEN 薬 持つ-INF 来る-INF 撒く-IMP
　　　「蚊が入るから、蚊の薬を持って来て撒け。」
　ｂ．banumee ukusanakii ura tangazisina ukirijoo.
　　　banu=mee ukus-an-akii ura tangazi=sina ukir-i=joo
　　　１.SG=TOP 起こす-NEG-CSL ２.SG 勝手=INST 起きる-IMP=SFP
　　　「私は起こさないから、あなたは勝手に起きなさいね。」
-idonaaは談話中で２例のみ確認された。動作を同時に行っている様子を表す。
（134）　ihidonaa hwaidonaa onigasimani itte...
　ih-idonaa hwa-idonaa onigasima=ni ik-te




（135）　a．padaniri sancikunii uzuna peeri niri.
　　　pada+niri s-an-cikunii uzu=na peer-i nir-i
　　　肌+寝? する-NEG-COR 布団=LOC 入る-INF 寝る-IMP
　　　「肌寝（布団に入らず適当に寝る）するんじゃなくて布団に入って寝ろ。」
　ｂ．banu arancikunii akiradu isu bittagasita.
　　　banu ar-an-cikunii akira=du isu bittagas-ita




（136）　ａ．bidunnu pitunu pituri orisoraa.
　　　bidun=nu pitu=nu pituri or-i=soraa











　ｂ．zaadanu pitumee kjuu maarasitadisoo
　　　zaada=nu pitu=mee kjuu maaras-ita=di=soo









-: 接辞境界/ =: 助詞境界/ +: 複合/ １: １人称/ ２: ２人称/ ABL: 奪格/ ACC: 対格/ 
ADD: 累加/ ADN: 名詞修飾/ ASC: 共同格/ CAP: 可能/ CAUS: 使役/ CMP: 比較/ COM: 
共格/ COND: 条件/ CONJ: 接続助詞/ COP: コピュラ/ COR: 訂正/ CSL: 理由/ DAT: 与
格/ DES: 願望/ FOC: 焦点/ GEN: 属格/ IMP: 命令/ INDF: 不定/ INF: 非定形/ INST: 具
格/ INT: 勧誘/ LOC: 場所/ M: ムード/ NEG: 否定/ NLZ: 名詞化/ NOM: 主格/ NPST: 
非過去/ PASS: 受身/ PFV: 完了/ PL: 複数/ PST: 過去/ Q: 疑問/ QUOT: 引用/ RED: 重
複/ RFL: 再帰/ SEQ: 連続/ SFP: 終助詞/ SG: 単数/ TOP: 主題/ VOL: 意志
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